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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disparitas pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data kurun waktu dari 2002 sampai dengan 2011. Mengingat penelitian ini
mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam tiga kelompok wilayah, maka analisis indeks Entropi Theil sangat tepat digunakan
untuk keperluan analisis penelitian ini. Nilai Entropi Theil dihitung dari tiga kelompok wilayah, yaitu wilayah Timur-Utara Aceh,
wilayah Tengah Aceh, dan wilayah Barat Selatan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendapatan per kapita
antarkabupaten kota yang terjadi diantara wilayah Aceh relatif tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa disparitas pendapatan
dengan nilai indeks Theil tertinggi pada wilayah Timur-Utara Aceh, diikuti wilayah Tengah Aceh, dan terkecil pada wilayah
Barat-Selatan Aceh. Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut : (1)
Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi namun
juga harus mampu melakukan distribusi pendapatan yang lebih merata, (2) Kedepannya diharapkan dapat menekan laju
pertumbuhan penduduk agar tingkat disparitas pendapatan di daerah mampu diperkecil.
